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Sažetak
U prilogu se raspravlja o kiparskoj dekoraciji glavnog oltara franjevačke 
crkve Majke Milosti na Trsatu, podignutog između 1690. i 1692. godine. 
Ovdje se skulpture svetog Franje i svetog Ivana Evanđelista, Boga Oca 
s kerubinima kao i dva anđela na atici oltara pripisuju venecijanskom 
kiparu Giovanniju Cominu (Treviso, oko 1647. – Venecija, 1695.), 
dok je njegova radionica izvela i manje skulpture putta i kerubina 
razmještene po oltaru. Trsatski oltar stoji na početku podizanja mra­
mornih žrtvenika na području Rijeke, Hrvatskog primorja i konti­
nentalne unutrašnjosti, a njegove se skulpture mogu okarakterizirati 
kao najraniji primjeri kvalitetne mletačke barokne plastike načinjene 
u mramoru na području Banske Hrvatske. Ovom prigodom Cominu 
se također pripisuju kipovi: Vjera na svečanom stubištu nekadašnjeg 
samostana reda Somaska u Veneciji (Seminario Patriarcale), Gospa 
od Ružarija iz župne crkve u Mogliano Veneto, glorijola s kerubinima 
i puttima na drugom oltaru desno u venecijanskoj crkvi Santa Maria 
Gloriosa dei Frari te skulpture svetog Petra i Pavla u župnoj crkvi u 
Refrontolu (Treviso).
Ključne riječi: mramorni oltar, mramorna skulptura, Trsat, Giovanni Comin, Venecija, Santa Maria Gloriosa dei Frari, 
Mogliano Veneto, Refrontolo
Godine 1692., po dovršetku gradnje glavnog oltara franje-
vačke crkve Majke Milosti na Trsatu, na njegovu je poleđinu 
postavljena vješto isklesana mramorna ploča (sl. 1). Pod kru-
nom u gornjem je dijelu isklesan grb s likom propetog lava što 
u šapama drži ljiljan. Bujni prepleti vitica i akantusovog lišća 
opleću ovalno polje s latinskim natpisom koji u prijevodu 
glasi: »Plemeniti i velikodušni gospodin Ivan Uzolin, sudac 
slobodnog kraljevskog grada Zagreba, kraljevine Slavonije 
blagajnik i nekoć sabirač poreza: Na čast Blažene Djevice 
Marije pobrinuo se 1692. podići ovaj mramorni oltar«.1 Pri 
dnu ove kompozicije kao memento mori isklesana je krilata 
lubanja nad dvjema prekriženim bedrenim kostima. 
Donator Ivan bio je brat fra Franje Uzolina koji je bio samo-
stanski gvardijan tri puta u razdoblju između 1678. i 1695., 
a na Trsatu je boravio i dok je obnašao dužnost provincijala 
Bosansko-hrvatske provincije između 1688. i 1691. godine.2 
Imućni sudac Ivan Uzolin darovao je 1690. godine tisuću 
zlatnika za gradnju mramornog oltara kako se doznaje iz 
pisma koje se čuva u samostanskom arhivu.3 To je učinio 
iz ljubavi prema franjevačkoj provinciji i svom bratu te iz 
osobne pobožnosti prema Gospi Trsatskoj, a kako bi se 
uvećalo njezino štovanje. Naklonost franjevačkom redu Ivan 
je iskazao darujući i veliku svotu novaca prilikom podizanja 
samostana u Samoboru, a čiju je izgradnju započeo upravo 
njegov brat Franjo 1712. godine.4 Ivanovu su trsatsku donaci-
ju hvaljenim riječima zabilježili i samostanski kroničari iz 18. 
stoljeća Petar Francetić 1718. i Claro Pasconi 1731. godine.5
Na spomen-ploči s grbom i natpisom uglednog donatora 
Ivana Uzolina, uz njegove je titule i pobožnost, ponosno 
istaknuto kako je oltar izveden od mramora. To naglašavanje 
skupocjenoga građevinskog materijala bilo je ciljano jer se je 
pred brojnim posjetiteljima trsatskog svetišta nalazio najra-
nije sagrađeni mramorni oltar ne samo u Rijeci i Hrvatskom 
primorju, već i u čitavoj Banskoj Hrvatskoj.6 
Brojni su oltari po riječkim crkvama i okolici do zadnjeg 
desetljeća 17. stoljeća bili izrađeni od pozlaćenoga i polikro-
miranog drva te opremljeni kipovima i urešeni grbovima.7 
Njihove su pale bile slikane, a rjeđi su bili primjeri sa središ-
njim drvenim kompozicijama.8 Proces zamjene drvenih ol-
tara mramornima u Dalmaciji je započeo gradnjom glavnog 
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oltara katedrale svetog Stjepana Pape u gradu Hvaru. Ugo-
vorio ga je Melchisedec Longhena 1615. godine, no obaveze 
oko dugotrajne izgradnje, zbog očeve smrti, već je sljedeće 
godine preuzeo njegov mladi sin Baldassare, budući najutje-
cajniji venecijanski arhitekt i altarist seicenta.9 Ipak, podizanje 
mramornih oltara u Dalmaciji postaje učestalije tek u drugoj 
polovici 17. stoljeća. Na području današnje Porečko-pulske 
biskupije u njezinom nekadašnjem mletačkom dijelu, tek se 
gradnjom monumentalnoga glavnog oltara u župnoj crkvi 
u Savičenti iz 1670. godine može jasnije pratiti kronologija 
njihova nastajanja.10 U središnjoj Istri pod Habsburzima 
najraniji datirani mramorni oltar je onaj Gospe od Ružarija 
iz 1704. godine u župnoj crkvi u Žminju.11 U Hrvatskom 
primorju, uz navedeno trsatsko djelo, slijedi glavni oltar u 
župnoj crkvi u obližnjem Kastvu iz 1693., kao i oltar svete 
Katarine Aleksandrijske s desne strane trijumfalnog luka 
franjevačke crkve na Trsatu podignut 1694., te oltar Gospe 
Žalosne iz 1696. godine u nekadašnjoj isusovačkoj crkvi u 
Rijeci.12 Tek se 1695. za staru zagrebačku katedralu sklapa 
ugovor o gradnji mramorne propovjedaonice, nakon koje 
slijedi tabernakul glavnog oltara iz 1701. te mramorni oltari 
svetog Luke i Posljednje večere 1703. godine.13 U franjevačkoj 
crkvi Presvetog Trojstva u Karlovcu podiže se monumentalni 
glavni oltar 1698. godine.14
Glavni oltar na Trsatu zauzima čitavu širinu i visinu svetišne 
cele (sl. 2). Uzdignut je na dvije stube, a pravokutni je stipes 
bogato ukrašen geometrijskim i cvjetnim inkrustacijama. Na 
visokim postamentima, između kojih je kvadratni tabernakul 
s plitkom kupolicom, smještena su četiri korintska stupa. Oni 
flankiraju središnju lučnu nišu u kojoj je pravokutni okvir za 
ikonu Gospe Trsatske. Stupovi nose prekinuto gređe s lučnim 
zabatom koji u sredini podupire krilati putto. Nad njim je 
položeno pravokutno polje flankirano volutama i zaključeno 
vijencem s raskinutim zabatom. Integralni dio oltara su i 
bočni ophodi u čijoj su osi vanjski stupovi koji nose gređe 
s lučnim segmentima na vrhu, a u interkolumniju su dvije 
niše za kipove. Oltar je radionici obitelji Pacassi iz Gorizije 
pripisala Radmila Matejčić, kao i gotovo istovremeni glavni 
oltar u župnoj crkvi svete Jelene u Kastvu, te dva oltara uz 
trijumfalni luk trsatske crkve.15 Autorica je komparirala na-
vedene oltare s djelima Giovannija i njegova sina Leonarda 
Pacassija, umrlog 1697. godine, a posebno joj je bio važan 
oltar Gospe Žalosne, izvorno Marijina Uznesenja, njegovo 
dokumentirano djelo iz 1696. za riječku isusovačku crkvu 
svetog Vida. Na istraživanja Radmile Matejčić nastavio 
se Danko Šourek iscrpnom analizom spomenutih oltara, 
donoseći niz važnih interpretativnih novosti glede njihove 
strukture i mogućih uzora.16 Leonardovi oltari imaju jasnu 
arhitektoniku slavolučnog tipa sa stupovima, zabatima i 
nišama jer se oslanjaju na predloške venecijanskih arhitekata 
Baldassarea Longhene, Giuseppea Sardija ili Alessandra i 
Paola Tremignona. Mnoštvo mramornih inkrustacija te krila 
s oltarnim ophodima otkrivaju podalpske utjecaje preuzete s 
drvenih, krilnih oltara. Mogući uzor za trsatski oltar te nje-
govu specifičnu atičku zonu prepoznat je u glavnom oltaru 
u Marijinu svetištu u Castelmonteu pokraj Cividalea, a koji 
je 1684. godine izvela venecijanska radionica Alessandra i 
Paola Tremignona.17
Međutim, čini se da je raskoš raznovrsnog mramora upot-
punjena vrsno klesanom arhitektonskom dekoracijom, 
pomalo zasjenila kiparska djela na trsatskom oltaru. Riječ 
je o dvama velikim kipovima svetog Franje Asiškog i sve-
tog Ivana Evanđelista smještena u nišama interkolumnija, 
zatim dubokom reljefu s prikazom Boga Oca s kerubinima 
nad polukružnim zabatom koji flankira sjedeći anđeoski 
par, danas bez izvorno sačuvanih krila (sl. 3). U središnjoj 
niši retabla mramorni okvir za sliku Gospe Trsatske nosi 
dopojasni lik anđela, a podržavaju ga tri kerubina te po još 
dva uz njegove bočne stranice. Glavice kerubina nalaze se i 
na tjemenu luka oltarnih ophoda, a jedna je postavljena na 
samom vrhu oltara. Leteći putto s lentom podržava središnji 
segment polukružnog zabata iznad niše. 
Za Radmilu Matejčić ova je skulptorska dekoracija nastala 
unutar Pacassijeve radionice, a likovi su »izvedeni s najvećom 
artizanskom perfekcijom«.18 No treba upozoriti kako su ka-
snija istraživanja altarističkih radionica u Gradisci d’ Isonzo, 
Goriziji te Ljubljani pokazala da su lokalne klesarske radioni-
ce podizale oltare i izrađivale manje zahtjevnu skulpturu, a da 
su kipove veće važnosti i dimenzija naručivali kod uglednih 
majstora i njihovih radionica u skulptorskoj metropoli – Ve-
neciji. Tako je, na primjer, Leonardo Pacassi 1690. godine 
za svoj glavni oltar katedrale u Gradisci d’ Isonzo naručio 
1 Komemorativna ploča donatora Ivana Uzolina, svetište franjevačke 
crkve na Trsatu
Commemoration plaque of donor Ivan Uzolin, sanctuary of the Fran­
ciscan church in Trsat
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2 Glavni oltar franjevačke 
crkve na Trsatu
Main altar at the Franciscan 
church in Trsat
3 Giovanni Comin, Bog Otac 
s kerubinima, franjevačka 
crkva na Trsatu
Giovanni Comin, God the 
Father with cherubs, Fran­
ciscan church in Trsat
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dva monumentalna mramorna kipa svetih Petra i Pavla 
kod venecijanskog skulptora Paola Callala (Venecija, 1655. 
– 1725.).19 Slično je i njegov sin Giovanni Paccasi, mlađi za 
glavni tabernakulski oltar katedrale u Goriziji, koji je nastao 
između 1705. i 1707. godine, naručio par anđela adoranata 
kod venecijanskog kipara Pietra Baratte (Massa, 1668. – 
Carrara, 1729.).20 Konačno, izvrstan je primjer aktivnost 
najznačajnijega ljubljanskog klesara i altarista 17. stoljeća Mi-
haela Cusse, koji je za brojne svoje oltare naručivao skulpture 
u Veneciji i to mahom kod Paola Callala. Tako se je 1694. 
godine prilikom sklapanja ugovora s bogatim donatorom 
Jacobom Schellom von Schellenburgom o izgradnji oltara 
svetog Križa za staru ljubljansku franjevačku crkvu obvezao 
da će skulpture nabaviti »da primo mastro di Venetia«.21 Iako 
naručitelj nije znao ime tog majstora, altarist mu je zasigurno 
obećao kvalitetu, jamčeći da će kipovi biti izrađeni upravo u 
Veneciji. Skulpture anđela i putta te poprsje Boga Oca, kao i 
poslije pridodane likove svetog Jakova, Katarine te Žalosne 
Gospe i svetog Ivana izradio je Paolo Callalo.22
Nedavno je Danko Šourek trsatske kipove svetog Franje i 
svetog Ivana te Boga Oca i dva velika anđela pripisao vene-
cijanskom majstoru Paolu Callalu. 23 Za lebdećeg putta iznad 
niše kao i kerubine uokolo Gospine slike iznosi pretpostavku 
da su nastali naknadno, možda oko 1715. godine prilikom 
proslave krunjenja slike Gospe Trsatske i dovodi ih u vezu 
s radionicama venecijanskog kipara Pietra Baratte te onom 
Paola Zulianija iz Gradisce d’ Isonzo.24
No skulpture na glavnom oltaru franjevačke crkve na Trsatu 
djelo su jednoga drugog venecijanskog kipara, Giovannija 
Comina (Treviso, oko 1647. – Venecija, 18. veljače 1695.).25 
O ovom se je u mnogo čemu podcijenjenome skulptoru iz 
Lagune relativno malo pisalo, iako mu djela krase brojne 
crkve i pročelja i u Veneciji, i na Terrafermi. Kada je riječ 
o nekadašnjim venecijanskim prekomorskim posjedima, 
točnije Stato da Mar, tada veliku zahvalnost dugujemo Rado-
slavu Tomiću koji je 1995. ime Giovannija Comina, odnosno 
njegove radove, uveo u hrvatsku povijesno-umjetničku hi-
storiografiju. Njemu je pripisao dva mramorna anđela koja 
su postavljena u 19. stoljeću na glavni oltar u župnoj crkvi 
u Kaštel Lukšiću, a najvjerojatnije potječu s nekog oltara 
u Veneciji porušenog u vrijeme francuske uprave.26 Još su 
važniji izvorno naručeni mramorni kipovi svetih Petra i Pavla 
za oltar Bezgrešnog začeća u dnu sjevernog broda zadarske 
crkve svetog Šime. Njih je autor Cominu pripisao 2008. 
godine, naglašavajući visoku kvalitetu izvedbe te ističući da 
je riječ o jednoj od najranijih narudžbi mramorne skulpture 
ne samo u Zadru, već i Dalmaciji.27
Budući da je u posljednjih nekoliko godina Cominova dje-
latnost bolje proučena, potrebno se osvrnuti na kiparov opus 
u cjelini kako bi se unutar njega jasnije pozicionirala ovdje 
mu pripisana djela.28 Prema kroničaru Domenicu Mariji 
Federiciju, Giovanni Comin je potekao iz trevizanske obite-
lji arhitekata, klesara i kipara te je, poput svog oca Leonarda, 
bio i arhitekt. Načinio je 1673. veličanstveni nacrt za oltar 
Gospe od Ružarija u crkvi San Nicolò u Trevisu, a koji je 
1675. godine izmijenio venecijanski arhitekt i klesar Gio-
vanni Grassi.29 Rad na ovom oltaru protegao se do kraja 
stoljeća uza suradnju nekoliko važnih venecijanskih kipara. 
Monumentalnu je Gospu od Ružarija, neposredno prije 
smrti, isklesao najznačajniji kipar djelatan u Veneciji 17. 
stoljeća Giusto Le Court (Ypres, 1627. – Venecija, 1679.). Uz 
nju su 1699. godine smješteni kipovi svetog Dominika i 
svete Katarine Sijenske, djela Orazija Marinalija (Angarano, 
1643. – Vicenza, 1720. ).30 Na ovom je oltaru radio i Giovanni 
Comin, a njegovu ruku otkriva bucmasti putto u ključnom 
kamenu nad središnjom nišom sa spomenutim kipovima. 
Majstor se je vjerojatno sredinom 1670-ih preselio u Lagunu, 
a njegov mladenački boravak u Rimu, kako sugerira Fede-
rici, dosad nije potvrđen dokumentima.31 U Veneciji živi u 
župi San Pantalon, a 1677. godine spominje se prilikom 
obnove palače Zane u blizini crkve Sant’Agostino.32 Poveza-
nost s ovim gradilištem otkriva i nedavno pronađeni doku-
ment iz kojeg se doznaje da je 1694. Marino Zane isplatio 
Cominu dvije kamene skulpture Bakha i Cerere za vrt ispred 
obiteljske palače.33 Među najranije kipareve potpisane rado-
ve mogla bi se ubrojiti kopija slavne antičke skulpture Her-
kula tipa Farnese, a koja se datira između 1670. i 1672. go-
dine te je bila naručena za vrtove Versaillesa, da bi potom 
1797. bila premještena u pariške vrtove Tuileriesa, gdje se i 
danas nalazi.34 Punu afirmaciju među venecijanskim kipa-
rima Comin stječe radeći skulpture zajedno s Bernardom 
Falconijem (dokumentiran u Veneciji od 1657. do 1696. 
godine), Enricom Merengom (Rheine, 1628.? – Venecija, 
1723.), Orazijem Marinalijem, Micheleom Fabrisom zvanim 
l’ Ongaro (Bratislava, oko 1644. – Venecija, 1684.) na oltari-
ma u padovanskoj bazilici Santa Giustina.35 Za oltar Nevine 
dječice 1679. godine potpisao je klečeći lik žalosne Rahele, 
dvije grupe putta, kao i kip svetog Filipa apostola, koji je 
ugovorio 1681. godine. Na nasuprotnom oltaru svetog Juli-
jana, 1680. izradio je svečev kip te dvije grupe putta. Već se 
u padovanskom opusu Comin pokazuje kao sposoban kipar 
koji dobro poznaje herojsku skulpturu Giusta Le Courta, ali 
mu je stilski i izvedbeno mnogo bliža njezina mekša i smi-
renija varijanta, kakva se manifestira u djelima njegova 
najboljeg učenika Enrica Merenga.36 Voluminozni i mekani 
nabori prevladavaju na padovanskim kipovima, a dojam 
suzdržanosti i smirenosti pojačava prirodna i neusiljena 
kretnja likova. To se može reći i za istovremenu skulpturu 
svetog Marka u crkvi San Nicolò na Lidu, koji je impostiran 
kao i padovanski sveti Filip, sa specifičnim kontrapostom u 
kojem noga zabačena u stražnji plan ima podignuti luk 
stopala te prste nakošene prema van. Majstorovi likovi ima-
ju uglavnom pravilne, klasicizirajuće crte lica, bez naglašenih 
emocija. Upravo ta »akademizirajuća čistoća« fizionomija 
čini Comina prepoznatljivim u venecijanskoj sredini, iako 
se ponekad u njegovim djelima može naslutiti i repetitivni 
umor. Između 1681. i 1684. godine Comin prima važnu 
narudžbu od velikog kancelara Serenissime Domenica Ba-
llarina koji je nakanio mramornim skulpturama opremiti 
kapelu svoje obitelji u crkvi San Pietro Martire na Muranu.37 
Majstor izvodi dva velika anđela i kip Boga Oca te dva putta 
i kerubine na oltaru. Na zid smješta kenotaf s bistom Dome-
nicova oca Giovannija Battiste Ballarina, junaka iz vremena 
Kandijskog rata, uz koju su putti te dva velika narativna 
reljefa povezana s pokojnikovom diplomatskom misijom u 
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Istambulu. Valja primijetiti da Cominov veliki anđeo s desne 
strane muranskog oltara ima istu impostaciju tijela, ekstre-
miteta te glave kao anđeo Gabrijel Giusta Le Courta na 
glavnom oltaru crkve svetog Lovre u Šibeniku, a koji je za-
jedno s pandanskim kipom Marije najvjerojatnije u 19. 
stoljeću kupljen u Veneciji.38 Istovremeno s opremanjem 
kapele Ballarin, Comin je angažiran i na ukrašavanju pro-
čelja venecijanske crkve San Moisè, sagrađene donacijom 
obitelji Fini. Među djelima Bernarda Falconija, Enrica Me-
renga i l’ Ongara, njegove su četiri alegorijske skulpture 
staraca i dva putta nad timpanima bočnih portala, kao i 
četiri putta uz biste Girolama i Vicenza Finija.39 Sredinom 
1680-ih, točnije 1684. i 1685. godine Comin zajedno s En-
ricom Merengom radi kipove za oltar u nekadašnjemu ve-
necijanskom oratoriju Madonna della Pace, danas smješte-
nom u župnoj crkvi tršćanskog predgrađa Barcole.40 Comin 
je potpisao dva velika anđela, dva putta te impresivni stipes 
s prikazom putta koji nose bizantsku Gospinu ikonu te an-
đela koji spašava duše u čistilištu. Na ovom reljefu, slično 
kao i u kapeli Ballarin, Comin se služi sitnim incizijama na 
mramornoj površini posebice uočljivima u obradi kose ili 
plamenova čistilišta. No valja primijetiti kako draperija na 
anđeoskim figurama polako gubi onu naglašenu zaobljenost 
s početka desetljeća te postaje sve plošnija i oštrijih rubova, 
a ovaj će se proces nastaviti sve do kraja kiparove karijere. 
Negdje u to vrijeme ili možda nešto poslije mogli bi se dati-
rati i spomenuti anđeli iz Kaštel Lukšića. Između 1686. i 
1688. godine Comin radi dva velika anđela te mnoštvo putta 
i kerubina uokolo starije kvatročentističke slike za glavni 
oltar majstora Giovannija Grassija u Marijinu svetištu u 
furlanskom mjestu Cordovado pokraj Pordenonea. Anđeli 
iz Cordovada, zajedno s onima koji 1687. godine nastaju za 
glavni oltar u crkvi San Nicolò u Trevisu, pokazuju kako su 
Cominove figure postale izduženije, lica sintetiziranija i s 
manje detalja. Još je uočljivija stilizacija draperije isklesane 
širokim potezima dlijeta tako da površina mramora izgleda 
kao da je od zgužvanog papira. Taj je efekt obrade mramora 
vidljiv i na grandioznome nadgrobnom spomeniku postav-
ljenom u blizini kapele svetog Antuna u padovanskoj bazi-
lici, a koji je dovršen 1690. godine. Golemi se spomenik diže 
u obliku obeliska prekrivenog zastorom pod kojim su biste 
obitelji Marchetti okružene s tri velika staračka lika genija. 
Čini se da je na Comina u tom trenutku mogao utjecati i 
venecijanski kipar Bernardo Tabacco (Venecija, 1658. – Ba-
ssano, 1729.). On je između 1684. i 1688. podigao veličan-
stveni mauzolej za Elenu Lucreziju Cornaro Piscopia, s 
mnoštvom kipova koji su bili raspršeni po uklanjanju spo-
menika već 1729. godine, a bio je smješten nedaleko od 
mauzoleja obitelji Marchetti u padovanskoj bazilici svetog 
Antuna.41 Tih je godina dovršena i bogata kiparska oprema 
oltara posvećenog čudotvornom kipu Bogorodice iz Rimi-
nija u venecijanskoj crkvi San Marziale, a koja se sastoji od 
skulptura anđela, putta, kerubina, poprsja Boga Oca te re-
ljefnih scena na stipesu.42 Kipar je 1691. godine primio 
isplatu za dva putta koja podržavaju menzu glavnog oltara 
u venecijanskoj crkvi Santa Maria del Giglio. Sljedeće su 
4 Giusto Le Court, Sveti Ivan Evan­
đelist, crkva Santa Maria della Salute, 
Venecija
Giusto Le Court, St John the Evan-
gelist, church of Santa Maria della 
Salute, Venice
5 Giovanni Comin, Sveti Ivan 
Evanđelist, franjevačka crkva 
na Trsatu
Giovanni Comin, St John the 
Evangelist, Franciscan church 
in Trsat
6 Giovanni Comin, Anđeo, 
crkva San Nicolò, Treviso
Giovanni Comin, Angel, church 
of San Nicolò, Treviso
7 Giovanni Comin, Sveti Petar, 
crkva svetog Šime, Zadar
Giovanni Comin, St Peter, St 
Simon’s church, Zadar
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godine postavljene njegove skulpture Marsa i Neptuna na 
ogradu kopnenog ulaza u venecijanski arsenal, zajedno s 
djelima Enrica Merenga, Francesca Cabiance (Venecija, 1666. 
– 1737.) i Tommasa Ruesa (Bruneck, 1633. – Venecija, 
1703.).43 U to vrijeme nastaju i spomenuti kipovi za zadarsku 
crkvu svetog Šimuna. Među posljednjim Cominovim rado-
vima ističe se spomenik papi Benediktu XI. u prezbiteriju 
crkve San Nicolò u Trevisu iz 1693. godine te kipovi svetog 
Petra Mučenika i svetog Tome Akvinskoga na glavnom ol-
taru crkve San Pietro Martire u Udinama.44 Posljednji je 
njegov rad oltar u kapeli Monte di Pietà također u Udinama. 
Djelo je ugovoreno 1694. godine, no kipar je uspio izraditi 
samo reljefni stipes s prikazom Križnog puta jer ga je smrt 
iznenadno snašla u naponu stvaralaštva te prije pedesete 
godine života.45 
Kiparska oprema glavnog oltara na Trsatu bila je zgotovljena 
prije 24. lipnja 1692. kada je na njega svečano postavljena 
čudotvorna Gospina slika.46 Memento na donatora, osim 
spomen-ploče, ostao je zabilježen i u likovima svetog Fra-
nje i svetog Ivana, koji su imenjaci zagrebačkog suca Ivana 
Uzolina te njegova brata provincijala Franje.
Na oltaru je najdojmljivija skulptura svetog Ivana Evan-
đelista.47 Mladoliki je svetac postavljen u kontrapostu i 
snažnim okretom glave usmjeren u lijevo, prema središtu 
oltara. Odjeven je u tuniku koja seže do ispod koljena, a oko 
bokova je ogrnut plaštem koji pridržava spuštenom ljevicom 
i zatvorenom knjigom, dok mu je desnica položena ispred 
grudiju i u njoj drži kalež sa zmijom.48 Možemo vjerovati 
kako se je Giovanni Comin za svoga trsatskog Ivana mogao 
poslužiti istoimenim kipom Giusta Le Courta, smještenom 
u prezbiteriju venecijanske bazilike Santa Maria della Salute 
(sl. 4, 5).49 Fiamingov monumentalni svetac odjeven je na 
sličan način, pred prsima drži kalež, a glava mu je oštro 
okrenuta u lijevo s licem prožetim dramatskim emocijama. 
Comin je predložak prilagodio svome stilskom rječniku te 
je od herojskog Le Courtova uzora napravio smirenoga kla-
sicizirajućeg mladića kojem tek ponešto predimenzionirani 
kalež daje sakralnu notu. Impostacija trsatskog lika podsjeća 
na onu svetog Marka iz Lida jer obje skulpture dijele sličan 
položaj ruku, okret glave te specifičan kontrapost s nogom 
zabačenom u stražnji plan i vidljivim lukom stopala te prsti-
ma nakošenima prema naprijed. No kako je trsatski sveti Ivan 
nastao početkom 1690-ih, još su mu bliži profinjeni anđeli iz 
1687. za glavni oltar crkve San Nicolò u Trevisu, zatim kipovi 
svetog Tome Akvinskog i svetog Petra iz Udina te skulpture 
apostolskih prvaka iz zadarske crkve svetog Šimuna, kao i 
kip Vjere na stubištu nekadašnjeg samostana reda Somaska 
u Veneciji (sl. 6, 7). Svi ti likovi dijele gracilnu impostaciju te 
draperiju sintetiziranu u jednostavne i široko klesane nabore. 
Posebno valja ukazati na meandrični rub Ivanova plašta koji 
se na isti način ponavlja na jednom od anđela u Trevisu ili 
na zadarskom svetom Petru. Lice trsatskog Ivana posjeduje 
idealiziranu i pročišćenu ljepotu, bez deskriptivnih detalja. 
Ono je usporedivo s fizionomijama anđela, primjerice onih 
sa stipesa iz Barcola ili s onima iz crkve San Marziale, no 
posebno je ilustrativna usporedba njegova lica s jednim od 
8 Giovanni Comin, Sveti Ivan Evanđelist (detalj), franjevačka crkva 
na Trsatu
Giovanni Comin, St John the Evangelist (detail), Franciscan church 
in Trsat
9 Giovanni Comin, Anđeo (detalj), crkva San Nicolò, Treviso 
Giovanni Comin, Angel (detail), church of San Nicolò, Treviso
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anđela iz Trevisa (sl. 8, 9). Na obje su skulpture glave slično 
modelirane, a jednostavnost fizionomije ima kontrapunkt 
s gustom kosom valovitih čuperaka ukrašenih plitkim inci-
zijama vlasi. Ivanov pandan, sveti Franjo, rijedak je primjer 
sveca u franjevačkom habitu unutar Cominova opusa. Po 
jednostavno nabranoj odori mogao bi se usporediti s ra-
skošnije zamišljenim svetim Petrom Mučenikom i Tomom 
Akvinskim iz Udina (sl. 10, 11, 12, 13). Franjino lice idejno 
je začeto već na kipu svetog Filipa u Padovi, a sustavno se 
ponavlja u tipologiji majstorovih muževnih likova. Među 
njima, kao primjer, može se navesti fizionomija genija nad 
lijevim portalom venecijanske crkve San Moisè te lice svetog 
Petra u Zadru. Valja upozoriti na posebno vješto oblikovane 
Franjine ruke s dugim prstima naglašenih članaka kakve se 
mogu vidjeti, primjerice, na zadarskim skulpturama. 
Najsugestivnije lice na trsatskom oltaru je svakako ono Boga 
Oca među kerubinima na atici. Velika muževna glava pokri-
vena krupnim uvojcima kose te lice naglašenih ravnih obrva, 
pravilnog nosa i duge brade pomno ukrašene incizijama uz 
primjenu svrdla, može se prepoznati na kipu Boga Oca u 
kapeli Ballarin na Muranu. No trsatski je lik kasnije nastao 
i stoga je još bliži licima genija na spomeniku obitelji Mar-
chetti. Štoviše, posebno mu je sličan lik lovorom ovjenčanog 
starca čija se brada opliće u dugim čupercima s incizijama, 
dodatno oživljenima ubodima svrdlom. Ne treba zanemariti 
ni velike sličnosti s poprsjem Boga Oca na atici oltara u San 
Marziale, kao ni s nešto sumarnije isklesanim licem svetog 
Pavla u Zadru (sl. 14, 15).
Od mnogobrojnih primjera s kojima se mogu komparirati 
dva velika trsatska anđela na atici oltara valja istaknuti niz 
srodnih likova na oltaru Gospe iz Riminija u crkvi San Mar-
ziale, kao i onih na oltaru u Cordovadu (sl. 16, 17). 
Ostala plastika na trsatskom oltaru, središnji putto i kerubini 
uz sliku Gospe Trsatske, nastala je istovremeno te je valja 
pripisati Cominu, odnosno njegovoj radionici, a to pokazuje 
i njihova usporedba s kerubinima uz Boga Oca na atici istog 
oltara. Leteći trsatski putto brat je blizanac istovremenog 
lijevog putta pod menzom glavnog oltara u crkvi Santa 
Maria del Giglio, a lice desnoga venecijanskog putta zrcali 
se u onom što drži Gospinu sliku na Trsatu. Valja upozoriti 
i na lik ćelavog kerubina s desne strane pod slikom. Tu spe-
cifičnu fizionomiju, izdužene te meko modelirane glavice 
s naglašenom ušnom školjkom Comin je već bio izveo na 
kenotafu Giovannija Battiste Ballarina na Muranu te pokraj 
biste Girolama Finija na pročelju crkve San Moisè. Izrada 
kiparske »pozamanterije« oltara nije bila neunosan posao 
i nisu ga se libili ni ugledni kipari, pa tako niti Comin. On 
je, primjerice, 1685. ugovorio izradu dva putta za oltarnu 
ogradu te šest kerubina za postamente nesačuvanoga glav-
nog oltara u venecijanskoj crkvi San Giovanni in Bragora, 
a 1687. godine izradu putta nad zavjesom glavnog oltara u 
crkvi Santi Faustino e Giovita u Vicenzi, danas u Villaverli, 
a čiju su kiparsku dekoraciju najvećim dijelom izradila braća 
Marinali.50
Leonardo Pacassi mogao je doći u vezu s Giovannijem Comi-
nom u Veneciji u kojoj je nabavljao mramor za svoje oltare, 
10 Giovanni Comin, Sveti Petar 
Mučenik, crkva San Pietro Martire, 
Udine
Giovanni Comin, St Peter the Martyr, 
church of San Pietro Martire, Udine
11 Giovanni Comin, Sveti Fra­
njo Asiški, franjevačka crkva na 
Trsatu
Giovanni Comin, St Francis of 
Assisi, Franciscan church in Trsat
12 Giovanni Comin, Sveti Toma 
Akvinski, crkva San Pietro Martire, 
Udine
Giovanni Comin, St Thomas Aqui-
nas, church of San Pietro Martire, 
Udine
13 Giovanni Comin, Vjera, 
nekadašnji samostan reda 
Somaska (Seminario Patriar-
cale), Venecija
Giovanni Comin, Faith, for­
mer monastery of the So­
maschi Fathers (Seminario 
Patriarcale), Venice
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14 Giovanni Comin, Bog Otac s kerubinima (detalj), franjevačka 
crkva na Trsatu
Giovanni Comin, God the Father with cherubs (detail), Franciscan 
church in Trsat
15 Giovanni Comin, Sveti Pavao (detalj), crkva svetog Šime, Zadar
Giovanni Comin, St Paul (detail), St Simon’s church, Zadar
16 Giovanni Comin, Anđeo (detalj), franjevačka crkva na Trsatu
Giovanni Comin, Angel (detail), Franciscan church in Trsat
17 Giovanni Comin, Anđeo (detalj), crkva San Marziale, Venecija
Giovanni Comin, Angel (detail), church of San Marziale, Venice
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kada je riječ o kipu svetog Ivana, kojim se dostojno otvara 
poglavlje mramorne venecijanske skulpture iz doba baroka, 
ne samo u Rijeci i Hrvatskom primorju, već i u Istri te kon-
tinentalnom dijelu Hrvatske.
Imajući na umu doista golemu kiparsku produkciju mle-
tačkih majstora 17. i 18. stoljeća, a čiji katalozi djela nisu ni 
izbliza zaključeni, moguće je putem stilske analize dodatno 
obogatiti opus Giovannija Comina.
U župnoj crkvi u mjestu Mogliano Veneto u okolici Trevisa, 
u dnu je desne crkvene lađe smješten jednostavni oltar od 
kamena i mramora posvećen Gospi od Ružarija (sl. 18). U 
njegovu je nišu postavljen lijepi mramorni kip Djevice odje-
vene u dugačku tuniku te ogrnute velikim plaštem koji se 
bogato nabire oko njezinih bokova. U ljevici drži golo Dijete, 
a u ispruženoj desnici krunicu. Kip je dosad smatran djelom 
nepoznatog majstora iz 18. stoljeća.51 Impostacija Marijina 
lika, kao i određena zdepastost tijela upućuju na kip svetog 
Filipa iz padovanske Santa Giustine iz 1681. godine. No 
nabori njezine odjeće bliski su onoj na monumentalnom 
liku Boga Oca u kapeli Ballarin, posebno na torzu te slično 
definiranom vrtložnom obodu plašta koji pada uz koljena. 
Građa tijela malenog Krista slična je onoj kod putta što 
podupiru urne na oltaru Nevine dječice i svetog Julijana u 
Padovi. Nadalje, Dijete Isus izgleda kao blizanac dvojice putta 
na oltaru u kapeli Ballarin, čemu uz fizionomske sličnosti 
znatno doprinosi i identična obrada kose u obliku sitnih 
čuperaka s iznimno preciznim paralelnim incizijama vlasi. 
Konačno, Marijino lice, pomalo prazna pogleda s jakim 
ravnim nosom i kvadratnim lukom obrva tipično je za Co-
minova djela nastala u drugoj polovici osamdesetih godina 
17. stoljeća. Može se usporediti s fizionomijama anđela u 
Cordovadu, Trevisu, potom s onima u venecijanskom San 
Marzialu, ali i s licima na bistama obitelji Marchetti u Padovi. 
Može se stoga pretpostaviti da je Gospa od Ružarija nastala 
prije 1690. godine, što bi sugerirala njezina draperija, kao 
i fizionomija malenog Krista. Ova Cominova Bogorodica, 
tipološki jedinstvena u njegovu dosadašnjem poznatom 
opusu, može se pribrojiti nizu sličnih Marijinih kipova koji 
su nastali u zadnjoj četvrtini 17. stoljeća, ispod dlijeta Enrica 
Merenga, Orazija Marinalija, Bernarda Falconija, Giacoma 
Piazzette (Pederobba, oko 1640. – Venecija, 1705.), a uvelike 
su ovisili o prototipima koje je stvorio Giusto Le Court.52
Na monumentalnom stubištu nekadašnjeg samostana reda 
Somaska u Veneciji, današnjem Seminario Patriarcale, tik 
uz baziliku Santa Maria della Salute, postavljen je kip mlade 
djevojke u tunici te ogrnute velom oko glave kako u naručju 
drži križ (sl. 13). Skulptura je dosad bila dovedena u vezu 
s kiparom Giustom Le Courtom.53 Na svečanom stubištu, 
koje krase reljefi i skulpture Francesca Cabiance, a na stropu 
veliko platno Antonija Zanchija naslikano oko 1697. godine s 
prikazom Apoteoze blaženog Girolama Mianija, utemeljitelja 
reda Somaska, radilo se tijekom čitavoga devetog desetlje-
ća seicenta.54 Kip Vjere po načinu klesanja draperije, kao i 
tipologiji lica blizak je spomenutim Cominovim djelima 
iz druge polovice 1680-ih. Međutim, valja upozoriti da je 
Comin ovdje atribuirani kip Vjere doslovno ponovio u liku 
svete Margarete na glavnom oltaru oratorija u porušenoj vili 
ali i kupovao kipove. Od tri njegova arhivski potvrđena 
oltara jedino se na onom u Gradisci d’ Isonzo nalaze kipovi 
svetog Petra i Pavla, rad Paola Callala iz 1690. godine, dok 
je preostala sitna plastika djelo vidno slabijega nepoznatog 
majstora. Na Leonardovim oltarima u Chioprisu iz 1695. te 
oltaru Gospe Žalosne u Rijeci iz 1696. godine skulpture su 
napravili drugorazredni kipari, a čija djela redovito prate 
radionicu Pacassi. Može se konstatirati da je suradnja s Co-
minom i njegovom bottegom na Trsatu rezultirala oltarom 
čija ukupna kiparska dekoracija ima ujednačenu kvalitetu te 
nadilazi slična ostvarenja na oltarima Leonardove radionice. 
Tako su se na Trsatu našla djela visoke kvalitete, posebice 
18 Giovanni Comin, Gospa od Ružarija, župna crkva, Mogliano 
Veneto
Giovanni Comin, Our Lady of the Rosary, parish church, Mogliano 
Veneto
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Tron di San Stae u mjestu Dolo uz rijeku Brentu. Upravo je 
Comin dokumentiran oko 1690. godine kao majstor koji je 
radio u vili i oratoriju, a gdje je izveo skulpture svetog Nikole, 
Blaženu Djevicu Mariju s dušama u čistilištu te svetu Mar-
garetu.55 Cominova sveta Margareta nešto je slabija varijanta 
venecijanske Vjere, a kompozicijski ih razlikuje jedino glava 
zmaja smještena uza svetičine noge.
U 19. stoljeću mnogi su barokni oltari u venecijanskim sa-
kralnim prostorima porušeni zbog purifikatorskih obnova 
starijih crkava. Također, mnoštvo je umjetnina seljeno iz 
jedne u drugu crkvu, posebice iz onih koje su bile namijenje-
ne rušenju ili prenamjeni. Iz jedne takve potječe i mramorna 
gloriola postavljena na menzu drugog oltara s desne strane u 
venecijanskoj bazilici Santa Maria Gloriosa dei Frari, a o kojoj 
dosad nije pisano (sl. 19). Sastavljena je od oblaka s kerubinima 
koji okružuju Kristov monogram, a adoriraju ga dva malena 
poklekla putta. Tipologija kerubina te posebno putta bliska je 
djelima Giovannija Comina iz prve polovice devetog desetljeća 
17. stoljeća. Likovi su usporedivi s puttima na oltarima Nevine 
dječice i svetog Julijana u Padovi ili onima u kapeli Ballarin na 
Muranu, dok kerubini podsjećaju na gloriolu glavnog oltara u 
Cordovadu gdje okružuju stariji Gospin lik.
Da se Giovanni Comin služio vlastitim djelima kao pred-
lošcima koje je poslije ponavljao, osobito u likovima anđela, 
pokazuju i kipovi svetog Petra Mučenika i Tome Akvinskog s 
glavnog oltara crkve San Pietro Martire u Udinama. Naime, 
kipovi iz Udina nastali su prema nešto ranijim skulpturama 
svetog Dominika i svetog Tome Akvinskog, a što su isklesani 
1687. godine za glavni oltar crkve San Nicolò u Trevisu. Kada 
je oltar 1866. godine porušen, Cominovi su kipovi dospjeli u 
župnu crkvu u mjestu Cadola u okolici Belluna, te su gotovo 
posve zaboravljeni.56 Međutim još dva Cominova »autoci-
tata« treba prepoznati u skulpturama apostolskih prvaka 
postavljenih na ogradni zid pred župnom crkvom u mjestu 
Refrontolo u okolici Trevisa, a koji dosad nisu bili povezani 
s Cominom. Kameni kipovi, iako oštećeni zubom vremena, 
pokazuju sve osobitosti majstorova dlijeta. Tako je sveti Petar 
kasnija verzija njegova kipa svetog Filipa isklesanog 1681. 
godine za padovansku Santa Giustinu. No lik svetog Pavla iz 
Refrontola doslovna je replika istoimenoga mramornog kipa 
iz zadarske crkve svetog Šime (sl. 20, 21). Obje su skulpture 
po načinu izvedbe vrlo bliske, pa je moguće da su nastale 
upravo u prvoj polovici zadnjeg desetljeća seicenta. Kipovi 
su se najvjerojatnije nalazili na pročelju stare župne crkve 
jer je iz iste grupe sačuvan i lik Uskrslog Krista, namijenjen 
postavljanu na vrh pročelja. Stara je crkva u 19. stoljeću pro-
širena te je dobila i novu fasadu podignutu 1879. godine.57 
Tako su barokni Cominovi kipovi iskorišteni kao ukras zida 
nad cestom ispred obnovljene crkve u Refrontolu.
19 Giovanni Comin, Gloriola s kerubinima i dva putta, crkva Santa Maria Gloriosa dei Frari, Venecija
Giovanni Comin, Gloriola with cherubs and two putti, church of Santa Maria Gloriosa dei Frari, Venice
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Smatram da možemo vjerovati kako ovdje novim atributiv-
nim prijedlozima okrijepljen opus Giovannija Comina može 
doprinijeti boljem razumijevanju njegova stvaralaštva. Iako 
kratkoga životnog vijeka, kipar je ostavio važna djela radeći 
s najuglednijim majstorima u Veneciji u zadnjoj četvrtini 17. 
stoljeća. S obzirom na još uvijek nedovoljno dobro i sustavno 
istražen Veneto, a gdje su djela mletačkih baroknih kipara 
kapilarno dopirala i do najmanjih mjesta na periferiji, može 
se pretpostaviti da će se Cominov opus i dalje povećavati.
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Giovanni Comin, St Paul, square in front of the parish church, Re­
frontolo
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Giovanni Comin, St Paul, St Simon’s church, Zadar
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Between 1690 and 1692, the Franciscan church of Our Lady 
of Grace in Trsat obtained a luxurious marble altar adorned 
with sculptures. The commemoration plaque that used 
to be attached to the altar, as well as the archival records, 
speak of its donor, judge Ivan Uzolin from Zagreb, brother 
of Franjo Uzolin and the provincial of the Franciscan order, 
who donated a thousand golden coins to this purpose. The 
altar was produced by the family workshop of Pacassi from 
Gorizia, headed by Leonardo Pacassi, who used models 
from Venetian altar production. At that time, provincial 
workshops usually ordered artistically demanding sculp-
tures from prominent artists in Venice. Thus, the marble 
sculptures of St Francis of Assisi and St John the Evangelist, 
as well as God the Father with the cherubs and two large 
angels in the altar attic, may be attributed to the Venetian 
sculptor Giovanni Comin (b. around 1647 in Treviso – 
d. 1695 in Venice). The smaller sculptures, such as the cher-
ubs’ heads around the miraculous painting of Our Lady of 
Trsat and the putto above the altar niche, likewise came from 
his workshop. Giovanni Comin was active during the last 
quarter of the 17th century and worked in the tradition of 
Giusto Le Court (b. 1627 in Ypres – d. 1679 in Venice), the 
most prominent Venetian sculptor of the Seicento. However, 
Comin’s sculpture is simpler and more classical in form. As 
he died at a relatively young age, his oeuvre was condensed 
in only fifteen years, from his early works in Padua (1679) 
to his contribution to the chapel of Monte di Pietà in Udine 
(1694). His sculptures from the late 1680s are characterized 
by casual movements, simplified drapery broken in flat sur-
faces, and faces of classical, sublime beauty. As for Croatia, he 
has hitherto been known as the author of several sculptures 
in Dalmatia, including the angels at the main altar in Kaštel 
Lukšić and statues of Peter and Paul in Zadar. His finest figure 
at the altar of Trsat is that of John the Evangelist, with his 
gracious posture, masterfully carved drapery, and a face of 
exquisite beauty, comparable to Comin’s artworks from the 
second half of the 1680s, such as the four angels in the church 
of San Nicolò in Treviso, Peter and Paul in Zadar, St Thomas 
Aquinas, or St Peter the Martyr in the church dedicated to 
the saint in Udine. The most suggestive face at the altar of 
Trsat is that of God the Father in the altar attic, comparable 
to that of St Paul in Zadar or the genius in the monument of 
the Marchetti family in Padua. The two large angels in the 
altar attic are likewise comparable to those of Cordovado or 
to the similar ones in the altar of the Venetian church of San 
Marziale. The altar of Trsat stands at the very beginning of 
the marble altar tradition in the area of Rijeka, the Croatian 
Littoral, and the inland. Its high-quality sculptures may 
be considered as the earliest examples of Venetian marble 
baroque sculpture in the territory of Inner Croatia (Banska 
Hrvatska). The author has also attributed to Comin a statue 
of Faith at the staircase of the former monastery of the So-
maschi Fathers (Seminario Patriarcale) in Venice, dated to 
the second half of the 1680s and formerly attributed to Giusto 
Le Court, as well as a statue of Our Lady of the Rosary at the 
parish church of Mogliano Veneto, previously considered to 
be work of an anonymous 18th-century master, given that the 
typology of draping and the physiognomy of figures indicate 
the mid-1680s as its probable date. Moreover, Comin was 
probably the author of the gloriola with cherubs and putti at 
the second altar to the right in the Venetian church of Santa 
Maria Gloriosa dei Frari, which used to be part of a larger 
altar or sculptural complex, and originates most probably 
from another, no longer extant church of Venice. Finally, 
Comin has been suggested as the author of the stone sculp-
tures of St Peter, the Resurrected Christ, and St Paul located 
in front of the parish church of Refrontolo (Treviso), which 
must have adorned the old front façade before the church 
was renewed in the 19th century. St Peter from Refrontolo is 
a copy of Comin’s St Phillip at the church of Santa Giustina 
in Padua (1681) and St Paul of the same figure at St Simon’s 
church in Zadar.
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